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editorial 
Estimados autores, lectores y amigos
En esta edición celebramos con beneplácito la noticia, recibida hace varios meses, de la 
indexación de la revista Criterio Libre Jurídico en categoría C en el Índice Bibliográfico 
Nacional-Publindex, de Colciencias. Así se ha hecho realidad el reconocimiento al 
trabajo de varios años, porque lograr la indexación requiere de exigencias de tipo 
formal y de fondo que parten de una selección rigurosa y de una evaluación externa 
de los artículos para que estos puedan ser publicados. Artículos que aporten al lector 
y a la comunidad académica conocimientos disciplinares e investigativos, la creación 
de nuevos saberes que motiven al lector para el análisis y la crítica y permitan así un 
avance en el conocimiento.
Con la indexación se adquiere mayor visibilidad, se facilita el acceso a la revista desde 
diversos sitios alrededor del mundo, se promueve el prestigio de los autores al permi-
tir que se hagan estudios de impacto, se estimula la localización de sus pares en otras 
comunidades académicas del ámbito mundial, se logra un mayor intercambio, y con 
ello se alcanza un mayor desarrollo del campo científico nacional. Así mismo se reitera 
la calidad de los procesos de evaluación de los trabajos publicados y se genera un am-
biente de confianza en los investigadores para que continúen apoyando el crecimiento 
de la Revista.
En conclusión, al lograr que una revista quede indexada se estará reflejando un grado de 
madurez que conlleva varias etapas: cumplir con criterios de calidad, buscar los índices 
adecuados, contactar con ellos y lograr la inclusión de sus artículos en forma periódica y 
permanente. Criterio Libre Jurídico ha cumplido no solo con los indicadores de calidad 
sino con una política editorial sólida; sin embargo, el trabajo continúa, sabiendo que 
este proceso es permanente y se hace cada vez más exigente.
Agradecemos a todos aquellos que nos permitieron llegar a la categoría donde nos 
encontramos y les invitamos a seguir escribiendo y así estructurar mayores redes e 
integración con investigadores en el ámbito nacional e internacional.
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